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Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. 
Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak 
restoran merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah atas usaha yang bergerak 
dibidang jasa boga, baik dikonsumsi ditempat usaha berada atau di tempat lain. Pajak 
restoran dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah.  
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 
berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.  
Penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui 
kontribusi pemeriksaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak restoran, pajak daerah 
dan pendapatan asli daerah kota padang. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan 
bahwa kontribusi pemeriksaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak restoran dari 
tahun 2017 ke 2019 cukup mempunyai kontribusi, sedangkan kontribusi pemeriksaan 
pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah belum 
mempunyai kontribusi. Data yang didapatkan merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari pihak badan pendapatan daerah kota Padang.  
